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HABERLER
(Temmuz - Eylül 1977)
13 Eylül, 1977 
Münir ATALAR
A. Ü. İlâhiyat Fakültesi 
İslâm 'Tarihi Asistanı
YENİ YAYINLAR : 
ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI 
BİBLİYOGRAFYASI
ismet Binark ve Nejat Sefercioğlu tara­
fından hazırlanan «Erzurumlu ibrâhim Hakkı 
Bibliyografyası» Kültür Bakanlığı yayınları 
arasında yayınlandı. Bibliyografyada başlıca şu 
konular bulunmaktadır: 1 — Hayatı ' ve Eser­
leri Hakkında (ismet - Binark), 2 — Erzurumlu 
ibrâhim. Hakkı'nın Eserleri, 3 — llbrâhim 
Hakkı Hakkında Yazılmış Kitap ve Makaleler 
ile' O'ndan Bahseden Eserler, Ekler: Siirt - 
Tillo'daki ‘‘iiöıâhim Hakkı . Manzumesine ait 
Fotoğraf ve Rölöveler.
Adı geçen eser. Mîllî Eğitim Bakanlığı 
Yayınevlerinde ve diğer kitapçılarda 10 TL. sı 
fiyatla satılmaktadır.
İSTANBUL, FÂTİH, FETİH VE 
FÂTİH DEVRİ HAKKINDA YAZILMIŞ 
KİTAPLAR BİBLİYOGRAFYASI
ismet Binark ve Nejat Sefercioğlu ta­
rafından hazırlanan bibliyografya, İstanbul 
Fetih Cemiyetinin 76'ıncı kitabı olarak ya­
yınlandı. Bibliyografya şu bölümlere ayrıl­
mıştır: önsöz (ismet Binark), Bibliyografik 
Künyelerin Tesbiti, Kısaltmalar, I. Bölüm : 
Fetih'ten Önce . ve Sonra İstanbul Hakkında 
Yazılmış Eski Harfli Türkçe/Türkçe ve Ya­
bancı Dil Kitaplar, II. Bölüm- : Fâtih Sultan 
Mehmed ve İstanbul Fethi Hakkında Yazıl­
mış Eski Harfli Türkçe/Türkçe ve Yabancı 
Dil Kitaplar, III. Bölüm: Fâtih Devri ljim, 
Kültür ve İçtimaî Hayatı Hakkında Yazılmış 
Eski Harfli Türkçe/'Türkçe ve Yabancı Dil 
Kitaplar, Yazar ve Kitap Adları İndeksleri.
İstanbul Fethi'nin 524'üncü yıldönümü 
münasebetiyle hazırlanan bibliyografyaya, 
İsmet Binark'ın İngiltere'de British Museum 
(British Library) ve Fransa'da Bibliothöque 
Nationale'de konu ile ilgili olarak yaptığı 
taramalar da ilâve edilmiştir.
Adı geçen eser; 35 TL. sı karşılığında 
Fetih Cemiyeti - İstanbul adresinden istene­
bileceği gibi. Millî Eğitim Bakanlığı Yavın- 
evlerinden ve diğer kitapçılardan da temin 
edilebilir.
BAŞBAKANLIK CUMHURİYET ARŞİVİ 
DAİRESİ BAŞKANLLĞTNDAN
HABERLER
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Şube 
Müdürlerinden Rahim Erişti, uzman kadrosu 
ile naklen Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi 
Dairesi Başkanlığına geçmiştir. Rahim Enşti'- 
ye yeni görevinde başarılar dileriz.
VEFAT HABERİ :
Prof. Bed i N. ŞEHSUVAROĞLU
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp 
Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü Başkanı Prof. 
Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu 13- Mayıs Cuma 
günü gerdirdiği bir kalp krizi sonunda ara­
mızdan ayrılmıştır.
Profesör ŞEHSUVAROĞLU, 1914 yılın­
da Doktor Yusuf Selâmi Şehsuvaroğlu'nun 
tek erkek çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya 
geldi. 1933 yılında Kabataş Lisesi'ni, altı yıl 
sonra 1939'da da İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesini bitirdi. 1962 yılında Profesör olan 
ŞEHSUVAROĞLU, Leyla Şehsuvaroğlu (Piri- 
gil) ile evli ve üç çocuk babasıydı.
Merhumun cenazesi, 17 Mayıs Salı gü­
nü saat 11'de İstanbul Üniversitesi Merkez 
Binasında yapılan bir tören ve, Beyazit Ca­
miinde kılınan öğle namazından sonra Kara- 
caahmet'teki aile mezarlığında toprağa veril­
miştir,
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Tıp Tarihi Kuruma. İkinci Başkanı ve T. 
Turing ve Otomobil Kurumu üyesi olan 
ŞEHSUVA.ROĞLU memleketimizde tıp tarihi 
konusundaki araştırmalarıyla tanınmaktadır. 
Bu eserleri şunlardır :
•fc İstanbul'da Beş yüz yıllık Sağlık Ha­
yatımız, Türkiye Karantina Tarihine Giriş 
(1957), Anadolu'da Dokuz Asırlık Türk Tıp 
Tarihi (1957), Eczacılık Tarihi Dersleri 
(1970).
Yukarıda sayılan eserleri dışında, 1948 
yılında bastırılan Hac Yolu, 1950'de basılan 
Farabi, 1954 yılında yayınlanan Ahmedî adlı 
eserleri bulunmaktadır.
Aynı zamanda bir sanat adamı olan 
ŞEHSUVAROĞLU'nun bu ‘konudaki kitapları­
nı vc birkaç makalesini kaydetmek isteriz :
★ Yeşil Bursa (1957), Göztepe (T. Tu- 
rung ve Otomobil Kurumu yayını. İstanbul 
1960; İstanbul, 1970).
★ Edirne Fatih Devri Eserlerine Kısa 
Bir Bakış ve Sitti Hatun Camii (Vakıflar Der­
gisi, sayı: 5, 1982, s. 199—204).
★ Fatih Devri Yadigarı Bir Anıt Sim- 
keşhane, Biigî sayı: 24/280, 1970. s. 14— 
15).
